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　調査票の回収率は、小学校養護教諭は 60 人中 50 人














　 在 籍 数 は 小 学 校 で 100 人 以 上 300 人 未 満 が 12 人
（24.0%）、300 人以上 500 人未満が 14 人（28.0%）、500 人
以上 800 人未満が 14 人（28.0%）、800 人以上 1000 人未満
が１人（2.0%）、1000 人以上が９人（18.0%）であった。中
学校は 100 人以下が１人（5.3%）、100 人以上 300 人未満
が２人（10.5%）、300 人以上 500 人未満が７人（36.8%）、
500 人以上 800 人未満が７人（36.8%）、800 人以上 1000
人未満が０人、1000 人以上が２人（10.5%）であった。
　経験年数は、小学校で２年未満が４人（8.0%）、２～５
年が 10 人（20.0%）、６～９年が８人（16.0%）、10 ～ 19
年が５人（10.0%）、20 ～ 29 年が６人（12.0%）、30 年以上
が 17 人（34.0%）であった。中学校は２年未満が該当な
し、２～５年が４人（21.1%）、６～９年が５人（26.3%）、




















































































































































































































































































































生徒調査（中間報告）［平成 14 年 12 月実施分］−不登校の未
然防止に取り組むために−
国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2005）．中１不登校







































Necessary Measures for Preventing School Absenteeism  
from the Perspective of Yogo teacher
Mami Mikami*　Keiko Okamoto**
　The phenomenon in which cases of school absenteeism and bullying rapidly increase during the 
period of transition from elementary school to junior high school as children are unable to adapt to 
various environmental changes is called the “Chu-ichi Gap” (literally, “the grade seven gap”; Niigata 
Prefectural Board of Education, 2007; Kojima・Sano, 2006; Tomiie・Miyamae, 2009). This study is based 
on a questionnaire survey on what kind of measures are necessary, as a Yogo teacher, for preventing 
school absenteeism among first-grade junior high school students. Responses to open-ended questions 
were analyzed and the following five core categories were identified: collaboration outside school; 
succession; collaboration among teachers and staff in the school; counseling-style measures when 
students visit the school infirmary; and approaches to students with absentee tendencies. As well 
as collaboration among teachers and staff in the school, the Yogo teachers perceived the need for 
collaboration between elementary and junior high schools and with community public health. In 
addition, the study found that Yogo teachers are working hard to provide counseling-style measures 
that utilize the characteristics of the Yogo teacher, quickly grasp information about students who 
are often absent or late and frequently visit the health room, and observe students physically and 
mentally and provide appropriate individualized support.
Key words：Yogo teacher, chu-ichi gap, collaboration between elementary and junior high schools, 
coordinators
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